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RINGKASAN 
Perkembangan alat dari waktu ke waktu semakin modern dimana salah 
satunya adalah alat pendeteksian telur ayam kampung, pendeteksi telur yang sudah 
ada saat ini belum dilengkapi dengan penyortir sehingga masih manual dan belum 
dilengkapi suara untuk mempermudah pengguna yang sudah lansia. Tujuan 
dibuatnya penelitian adalah terciptanya pendeteksi dan penyortir telur ayam secara 
otomatis serta dilengkapi dengan suara. 
Penelitian menggunakan metode R&D (Research And Development) yaitu 
riset dan pengembangan, dengan pencarian materi, perancangan alat kemudian 
pembuatan alat pendeteksi dan penyortir kondisi telur dilengkapi suara, 
pengambilan data sampai menganalisa. Pengujian yang dilakukan meliputi 
pengujian sensor LDR, pengujian manual untuk mencari nilai ADC telur bagus dan 
jelek, pengujian pendeteksi dan penyortir telur dan pengujian alat keseluruhan.  
Penelitian menghasilkan prototipe pendeteksi dan penyortir otomatis 
dilengkapi output suara. Proses pertama yang dilakukan adalah mencari nilai ADC 
sensor LDR dengan cara manual menggunakan 10 telur ayam dengan kondisi yang 
sudah ditentukan dan diperoleh nilai ADC diatas 500 untuk telur jelek dan ADC 
dibawah 500 dinyatakan masih bagus dengan hasil deteksi menggunakan alat 2 
second / telur selanjutnya dilakukan sortir pada telur dengan 10 telur ayam sesuai 
dengan kondisi yang telah ditentukan dan didapat waktu optimal 2 second / telur. 
Pengujian  selanjutnya adalah pengujian alat keseluruhan dengan membandingkan 
cara manual menggunakan 10 telur ayam yang belum tahu kondisi telur tersebut 
dan menghasilkan untuk pengujian alat mencapai waktu 2 second / telur sedangkan 
menggunakan cara manual lebih dari 3 second / telur. Sehingga prototipe 
pendeteksi dan penyortir otomatis dilengkapi dengan output suara menghasilkan 
hasil kinerja alat 2 second / telur dengan tingkat keberhasilan 100 %.  
Kata kunci : Pendeteksi Telur, LDR, ADC, Penyortir. 
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SORTER EQUIPPED WITH ARDUINO BASED SOUND 
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ABSTRACT 
The development of tools from time to time is increasingly modern where 
one of them is a detection tool for native chicken eggs, the existing egg detector is 
not yet equipped with a sorter so that it is still manual and not equipped with sound 
to make it easier for elderly users. The purpose of this research is to create a 
chicken egg detector and sorter automatically and equipped with sound. 
Research using the R & D method (Research And Development) namely 
research and development, by searching material, designing tools and then making 
devices detecting and sorting the condition of eggs equipped with sound, taking 
data to analyze. The tests included LDR sensor testing, manual testing to find good 
and bad egg ADC values, egg detector and sorter testing and overall tool testing.  
The research produced an automatic prototype detection and sorter 
equipped with sound output. The first process to do is find the LDR sensor ADC 
value manually using 10 chicken eggs with conditions that have been determined 
and the ADC value above 500 for bad eggs and ADC below 500 is declared still 
good with the results of detection using a 2 tool second / egg then sorting is done 
on eggs with 10 chicken eggs in accordance with predetermined conditions and 
obtained an optimal time of 2 seconds / egg. The next test is testing the whole tool 
by comparing the manual method using 10 chicken eggs that do not yet know the 
condition of the egg and the results for testing the tool reach 2 seconds / egg while 
using the manual method more than 3 seconds / egg. So the prototype detection and 
automatic sorter equipped with sound output produces 2 performance results 
second / egg with a success rate of 100%. 
Keyword : Egg Detector, LDR, ADC, Sorter. 
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